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POVZETEK 
 
V prvem delu diplome po vpogledu v zgodovino arhitekturne fotografije je predstavljen 
britanski fotograf Eric de Maré in njegova razdelitev pristopa k arhitekturni fotografiji v tri 
tipe. Ker de Marévi pristopi temeljijo na objektivni in subjektivni fotografiji, sledi definicija 
le-te. Arhitekturna fotografija se deli tudi glede na uporabnost, in sicer dokumentarno, 
komercialno ter umetniško. Za konec teoretičnega dela so predstavljeni še znani avtorji z 
omenjenih treh področij arhitekturne fotografije, kjer so opisani različni pristopi 
posameznikov in njihovo subjektivno doživljanje okolja. 
Moj pogled na objektivnost in subjektivnost je prikazan z instalacijo makete iz sladkornih kock 
nad katero visi konstrukcija, ki imitira dež. Kapljice iz vrvi topijo osnovne gradnike izdelane 
makete, kar ponazarja hitro navit čas dekonstrukcije arhitekture ter njeno minljivost. 
Prikazuje naravni krog arhitekturnega objekta, ki kljub svoji trdnosti in navidezni večnosti, 
propada pod vplivom časa in naravnih pojavov. Čas in ciklus življenja je upodobljen v video-
projekciji, ki je projiecirana na maketo, kadri so prikazani znotraj okvira umetniškega tipa, 
kot odrezani detajli neke celote.   
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ABSTRACT 
 
In the first part of my thesis after providing insight into the history of architectural 
photography I present the British photographer Eric de Mare and his division of approaches 
to architectural photography into three types. Because his approaches are based on objective 
and subjective photography, what follows is their definitions. Architectural photography is 
also divided according to usefulness; whether is documentary, commercial or artistic. At the 
end of the theoretical part famous authors from the 3 before mentioned parts of architectural 
photography are presented. Here I also describe approaches of individuals and their subjective 
experience of the surroundings.  
My view on objectivity and subjectivity is shown through an installation of a model made from 
sugar cubes, above which hangs a construction that imitates rain. Drops falling from ropes 
melt the basic building blocks of the constructed installation, which illustrates the quickly 
wound time of the deconstruction of architecture and its transience. It shows the natural cycle 
of the architectural object, that despite its firmness and seeming eternity, deteriorates under 
the influence of time and natural processes. Time and the cycle of life is presented in a video-
projection, that is projected onto the installation, and the shots presented within an artistic 
frame, like cut out details of a whole.  
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1. UVOD 
Arhitekturna fotografija je specializirano področje fotografske dejavnosti. Ukvarja se s 
fotografiranjem grajenih objektov, od vsakdanjih zgradb do arhitekturnih mojstrovin. 
Arhitektura je pomemben del človekove civilizacije. Zaradi potrebe po ohranjanju spomina 
posamezne družbe so se začela stvarna dejstva dokumentirati in zapisovati. Odgovornost 
fotografa je torej velika, saj v reportaži nastopa kot posrednik med bralcem in objektom 
predstavitve. Od fotografovega razumevanja problematike, domiselnosti, spretnosti, znanja in 
veščin je odvisno, kakšna fotografija arhitekture bo nastala in kako jo bodo gledalci dojemali.1 
Pri fotografiranju arhitekture gre večinoma za prakso na odprtem prostoru, zato se fotograf 
velikokrat sooči z različnimi zunanjimi vplivi in dejavniki, na katere sam ne mora vplivati. 
Arhitekturna fotografija je lahko globinska, ki izpostavlja predvsem strukturo in zgradbo v 
celotni podobi, njeno tektoniko, ali pa površinska, ki se ukvarja z vzorčenjem tekstur, povzetih 
iz arhitekturnih obdelav na objektih. 
Ker vsak posameznik doživlja okolico skozi lastno perspektivo, se to odraža v stilu in pristopu, 
prezentiranem v njegovem delu. Namen diplomske naloge je spoznati različne pristope k 
arhitekturni fotografiji in kako se ti delijo po vsebinah. 
 
 
 
  
 
1 Miha DEŠMAN, ab; arhitekturna fotografija, XLII/199·200, December 2013, str. 4, 5. 
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2. ZGODOVINA ARHITEKTURNE FOTOGRAFIJE 
Celotno poglavje povzemam po knjigi Architecture Transformed (Preoblikovana 
arhitektura)2, izdana leta 1987. Eden od dveh avtorjev, Cervin Robinson, rojen maja 1928 v 
Ameriki, znan po arhitekturni fotografiji in zgodovinskih spisih, je aktiven še danes. Joel 
Herschman rojen 1958, ameriški filmski režiser, pisatelj, producent in profesor, je soavtor 
besedila v knjigi. 
2.1. Prve fotografije 
Prva nastala ohranjena fotografija je fotografija arhitekture. Leta 1827 je avtor Joseph 
Nicephore Nipce posnel fotografijo, pravzaprav heliografijo, ki prikazuje pogled skozi okno na 
sosednjo zgradbo; izbira nepremičnega motiva je bila edina logična, saj je čas osvetlitve trajal 
kar osem ur. Arhitekturna fotografija torej obstaja že toliko časa kot fotografija sama. Leta 
1839 sta Louis J. M. Daguerre in William Henry Fox Talbot javno objavila novi fotografski 
tehniki, ki sta omogočali točen zapis proporcev in detajlov realnosti v sorazmerno kratkem 
času. Dokumentiranje arhitekture je tako postalo precej enostavnejše in dostopnejše. 
Arhitektura je bila hvaležen motiv, saj je s svojo trdnostjo in mirnostjo omogočila dolgo 
osvetljevanje prvih fotografskih plošč. V tem obdobju se je zgodila tudi industrijska revolucija, 
katere rezultat je bila paleta novih stavbnih tipologij, zato ni nenavadno, da je predstavljala 
velik delež izbranih motivov pred fotografsko lečo prav arhitektura. 
2.2. Obdobje od 1839 do 1930 
Med leti 1839 in 1880 so se razvijale fotografske tehnike, ki so omogočale zapis arhitekturne 
forme s plastičnostjo in izredno natančnostjo. Fotografija je v veliki meri zamenjala starejše 
oblike arhitekturne prezentacije, temeljene na risbah. V najzgodnejšem obdobju fotografije, 
od leta 1839 do 1851, je bil poudarek predvsem na tehničnem in umetniškem 
eksperimentiranju. Opaznejši preskok v razvoju fotografske umetnosti se je zgodil, ko so začeli 
v šestdesetih letih 19. stoletja fotografijo uporabljati izjemni posamezni umetniki, slikarji in 
ilustratorji. Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, Charles Negre in Roger Fenton 
so bili med pionirji, ki so razvijali nove fotografske vizije z močnim vplivom na arhitekturno 
fotografijo sodobnikov in na naslednje uspešne generacije.  
 
2 Cervin ROBINSON in Joel HERSCHMAN, Architecture transformed: A history of the photography 
of buildings from 1839 to the Present, New York 1987, str. 55. 
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Olajšave novih tehnologij so sčasoma sprožile očitke, da se z uporabo enostavnejše tehnike 
ustvarjajo dolgočasne fotografije brez vizije, ki preveč spominjajo na ilustracije. Kritike so 
vzpodbudile raznovrstno eksperimentiranje. Fotografi so se osredotočali na odnose med 
objekti v izbranem kadru, in se odločali, ali bodo določen objekt vključili v fotografijo ali ne. Z 
vidika arhitekturne fotografije devetnajsto stoletje najbolj zaznamuje postavitev človeka v 
odnos z arhitekturo. Človekova figura v jukstapoziciji z arhitekturo lahko usmerja našo 
percepcijo ali pa poda komentar arhitekturi. Prisotnost človeške figure je bila namenjena tudi 
določanju merila.  
Fotografi so se želeli odmakniti od prikazovanja surovih oblik stavb in tako so v devetdesetih 
letih devetnajstega stoletja poskušali z novimi podobami. Prikazovale so skrbno izbrane 
poglede, ki so vzpostavili želeno atmosfero izbranemu subjektu. To je eskaliralo do faze, ko 
gledalec ni bil več sposoben prepoznati glavnega subjekta na fotografiji. Ravno to je bil cilj 
skupine fotografov »Foto – Secesija«, ki jo je vodil Alfred Stieglitz, spremljevalec 
piktorializma, gibanja v fotografiji. Za primer umetniške fotografije velja fotografija 
"Italijanska vila" Huga Henneberga, posneta okrog 1899, za katero natančna lokacija posnetka 
še danes ni znana. Fotografija v prvem planu prikazuje drevored, za njim pa stoji neznana vila. 
Cervin Robinson pravi: »Fotografije so postale prezentacija ambientne kvalitete okolja 
izbranega subjekta .... Če so fotografije v osemdesetih letih gledalcu prikazovale dejstva, je nov 
pristop prikazal izbrani pogled z vtisom atmosfere okolja fotografiranega neidentificiranega 
objekta.«3 
 
3 Prav tam, str. 72. 
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Slika 1 Hugo Henneberh, Italijanska vila, 1898 – 1900, rjavi pigment, Metropolitan Museum of Art, New York, 
The Alfred Stieglitz Collection  str.94 
 
2.3. Obdobje od 1930 do 1970 
V petdesetih letih 20. stoletja se je arhitekturna fotografija lahko osamosvojila kot umetniška 
dejavnost, ker se je modernistično arhitekturo začelo intenzivno tržiti prav s pomočjo 
fotografije. Zaradi velikega števila nove gradnje je bila potreba po njeni promociji večja, poklic 
samostojnega komercialnega fotografa se je dokončno uveljavil.4 
V knjigi Architecture transformed sta za primerjavo amaterskega in profesionalnega pristopa 
uporabljeni fotografiji Walkerja Evansa ter Kena Hedricha. Obe fotografiji prikazujeta zgradbi 
v jukstapoziciji z avtomobilom. Na prvi fotografiji, avtorja Evansa, je frontalno prikazana 
fasada starejše hiše, stranice objekta se skoraj dotikajo roba slikovnega polja, vzporedno s hišo 
pa stoji starejši model avtomobila. Fotografija Kena Hedricha pa prikazuje sodobno poslovno 
 
4 Prav tam, str. 98. 
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zgradbo iz žabje perspektive, ki poudari dinamiko stavbe in še dodatno izpostavi zasteklitev 
fasade. Oba fotografa sta uporabila jukstapozicijsko primerjavo, soočenje dveh elementov na 
fotografiji, s katero dobimo občutek, da smo podobo videli v živo. Fotografija Kena Hedricha 
promovira novo, napredno, moderno arhitekturo. Promocijski stil, to je »reklamna 
fotografija«, uporabljen za fotografiranje produktov in njihovo reklamiranje za namen 
ponudbe na trgu, se je med profesionalnimi arhitekturnimi fotografi močno razmahnil v 
tridesetih letih 20. stoletja.5 
Umetnostni stil Art deco iz začetka 20. stoletja je tudi v arhitekturno fotografijo vpeljal 
ponovno eksperimentiranje z dvojno osvetljavo, obračanjem fotoaparata in odvzemanjem 
funkcije subjektom zaradi razvite tolerance in sprejemanja med mediji in publiko. Razvil in 
obstal je stil, ki ga je kasneje Eric de Maré, fotograf in filozof, opisal kot enega od treh tipov 
arhitekturne fotografije, in sicer slika.6 
2.4. Strnjen razvoj arhitekturne fotografije po letu 1970  
Zgodili sta se dve večji spremembi, in sicer prva, da so arhitekturne fotografije vedno bolj 
ocenjevali kot umetniški izdelek in jo začeli razstavljati v galerijah ter muzejih, in druga, da se 
je pojavila barvna fotografija, ki je bila zaradi vizualnega učinka za tiskane medije nadvse 
mikavna. Z novo tehnologijo digitalne kamere se je profesija močno razširila med vrsto 
različnih izvajalcev ter uporabnikov. Arhitektura postaja vse bolj fotogenična, fotografije pa 
privlačnejše.7 V nadaljevanju se bom osredotočila na meni pomembne dražljaje. 
Pri ustvarjanju fotografije je pomemben način pristopa k delu. Različne vsebine, ki jih fotograf 
posname z objektivom, imajo različne pomene in vplive na gledalca, na družbeno okolje, in ob 
tem tudi različne cilje, ki jih fotograf zasleduje ob pristopu k delu. Filozofijo delovnih principov 
arhitekturne fotografije je leta 1975 v osnovi opredelil eden izmed večjih britanskih 
arhitekturnih fotografov 20. stoletja, Eric de Maré v knjigi z naslovom Architectural 
photography (1975), Arhitekturna fotografija.  
 
 
  
 
5 Prav tam, str. 114. 
6 Prav tam, str. 132. 
7 Prav tam, str. 155. 
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3. ERIC DE MARÉ 
Britanski fotograf in avtor (1910 do 2002) spada med največje arhitekturne fotografe vseh 
časov. Po končanem študiju na Architectural Associations (Arhitekturna združenja) v 
Londonu, leta 1933, kjer je nanj močno vplival in naredil vtis fotograf Francis Rowland 
Yerbury s svojimi fotografijami usmerjenimi na modernistično arhitekturo, se je odpravil na 
potovanje po Skandinaviji, kjer je dobil tudi prve službe. 1936 se je poročil z Marjorie Vanesso. 
Po vrnitvi v Anglijo je postal urednik na Architects Journal (Arhitekturna revija) in objavil 
svojo knjigo z naslovom Britain Rebuilt, 1942 (Obnovljena Britanija). Po štirih letih na mestu 
urednika je dal odpoved ter postal samostojni pisatelj ter fotograf, a je z revijo še vedno 
sodeloval. 
»Najbolj znan je po svojih fotografijah britanske arhitekture ter industrijskih zgradb. Skozi de 
Maréjeva pisanja in fotografije je zaznana odločnost po preoblikovanju mnenja ljudstva o 
zgradbah, ki naj bi kalile vizualnost njihove kulture. Arhitekt Sir Hugh Casson ga je označil za 
''bojevnika''. De Maréjeve podobe so prispevale k povojni presoji modernizma in arhitekturno 
fotografijo približale veliko širšemu občinstvu. Leta 1948 je odpotoval v Llangolen, in 
prepotoval 600 milj, medtem ko je obiskoval različne kanale na podeželjih. Sestavil je serijo 
presenetljivih fotografij, na katerih je najskromnejše predmete predstavil kot ''skulpture po 
nesreči''. Po eni strani se je de Maré odpravil na misijo, da zabeleži, kar bo kmalu pometel 
napredek, po drugi pa, da predstavi, kar je sam poimenoval ''funkcionalna tradicija'', opisal jo 
je z besedami ''geometrija brez okrasja'' ter ''odkrito varčna in logična uporaba materialov''.«8 
Želel je poudariti in predstaviti arhitektom ter družbi, kako bi morala biti ljudska tradicija 
navdih arhitektom, ter da slog modernizma ni le uvožen od drugod.9 
 
 
8 Jonathan MAKEPEACE, Eric de Maré, building with light, RIBA Architecture, dostopno na 
<https://www.architecture.com/image-library/features/eric-de-mare.html> (15. 10. 2020). 
9 Andrew HIGGOTT, Eric de Maré, London 1990. 
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Slika 2  Eric de Mare, Bank's Brewery, Langley, Worcestershire, the kiln-vents of the malting,  
1956, Architectural Press Archive, RIBA Collection 
Leta 1972 je de Maré zapisal: »Fotograf je morda najboljši kritik, saj lahko z razigranim 
kadriranjem in izbiro motiva posreduje neposredne in močne komentarje tako v pohvalo kot 
v protest. Prav tako lahko odkrije in razkrije arhitekturo, ki nobena ni bila namenjena 
kreiranju abstraktnih kompozicij z arhitekturno kvaliteto.«10 
V celotnem življenju je napisal 11 knjig s tematiko arhitekturne fotografije. S svojimi 
vsebinami so močno vplivale tako na arhitekte kot na fotografe. Osredotočila se bom na 
vsebino njegove kratke knjige z naslovom Architectural Photography, Arhitekturna 
fotografija. V njej najprej poudari, da se po njegovem arhitekturo fotografira izključno črno-
belo, ker je tako bolj izpostavljena njena struktura, linije in oblike pridejo do izraza, 
arhitektova ideja je bolje razumljena, poleg tega pa ostane več prostora za igranje s svetlobo 
in senco. Po opisu arhitekturno fotografijo in njen pomen razdeli na tri tipe, ki jih je imenoval 
zapis, ilustracija in slika. Vsaka je razložena s kratkim jedrnatim opisom. 
 
 
 
 
 
10 MAKEPEACE, op. 8. 
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3.1. Zapis  
Med tremi tipi arhitekturne fotografije je zapis ali dokumentarna fotografija najenostavnejši. 
Opazovalcu nudi informacije o objektih in razmerjih med njimi, brez dodanih čustev in 
kreativnih posegov. Je zelo uporaben za razlago prostora, ker zavzema celoto in detajle z vseh 
strani. Uporablja se v znanstvene namene kot tehnični podatek, za pristop k načrtovanju 
grajenih objektov, evidentiranju stanja prostorov itd. Tu je pristop fotografiranja zgradbe 
objektiven.11 
3.2. Ilustracija  
Drugi tip arhitekturne fotografije je ilustrativna fotografija, ki tako kot zapis služi 
dokumentiranju, hkrati pa vsebuje fotografov umetniški dotik, ki naredi fotografijo bolj 
všečno. K objektivnemu pogledu na arhitekturo je dodan oseben komentar. »Kader je 
previdno komponiran, pristop fotografa k fotografiranju stavbe je "oseben", kot bi bil pristop 
do človeka, ki bi ga želel portretirati. Ilustrativna fotografija pomeni združitev informacij o 
objektu z umetniškimi intervencijami fotografa, s čimer objekt dobi spet novo 
razumevanje.«12 
3.3. Slika  
Tretji tip arhitekturne fotografije je Picture ali »slika«, ki praviloma prikazuje le izbrane izseke 
celote nekega objekta. Stavba, ki je še vedno osrednji element na fotografiji, iz objekta postane 
subjekt; osnovni namen slike ni več prenos bistvenih informacij o fotografiranem objektu. 
»Odvisnost od arhitekture postane manj izrazita, potrebe po objektivni upodobitvi objekta ni 
več. S tem ko funkcija objekta za fotografa ni več v prvem planu, objekt postane fotografov vir 
podob in grafičnih elementov, fotografija pa umetniško sporočilo, ki je rezultat tudi možnega 
naknadnega ustvarjanja v "postprodukciji": rezi, repeticije, sestavljanje kolažev, optične 
iluzije, poenostavitve, poudarki ali opustitve raznih danih funkcij.«13 Popolnoma svobodna 
igra subjektivnega dojemanja form. 
 
  
 
11 Eric de MARÉ, Architectural photography, London 1975, str. 7. 
12 Prav tam. 
13 Prav tam, str. 8. 
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3.4. OBJEKTIVNOST IN SUBJEKTIVNOST  
 
SSKJ definicija 
Objektiven 
1. Ki se pri presojanju, vrednotenju ne ravna po osebnih nagnjenjih, interesih, ampak po 
dejstvih; nepristranski, pravičen / neodvisen od osebnih nazorov, interesov; neoseben, 
stvaren; 
2. Ki je v skladu z dejanskim, resničnim stanjem, položajem; 
3. Ki obstaja neodvisno od človekove zavesti, mišljenja / ki izhaja iz čutnega, snovnega 
sveta zunaj osebka. 
Subjektiven 
1. Ki izhaja iz osebe, ki čuti, misli, deluje, in ne iz predmeta, okolja / odvisen od 
doživljanja, mišljenja in ne od predmeta; 
2. Ki se pri presojanju, vrednotenju ravna po osebnih nagnjenjih, interesih; pristranski, 
oseben; 
3. Nanašajoč se na samo osebo, ki čuti, misli, deluje. 
Sledi moje razumevanje objektivne in subjektivne fotografije glede na de Marevo določevanje 
objektivnega ali subjektivnega pristopa k fotografiji. 
Objektivna fotografija 
Objektivna fotografija je neosebna, posneta brez občutkov, interpretacij ali predsodkov. Je 
metoda, ki na podlagi dejstev naredi jasen dnevnik, zapis ali dokaz dogodkov ali predmetov. 
Ustvarjena nepristranska slika ali dokumentarni film. Primer objektivne fotografije vključuje 
industrijsko fotografijo, po navadi nekakšni 'snapshoti', ki zabeležijo informacijo o nastanku, 
napredku, problemu. Pod objektivno fotografijo spadajo tudi arheološki ali znanstveni 
posnetki, medicinski, forenzični, arhitekturni ter posnetki osebne identitete. 
Subjektivna fotografija 
Subjektivna fotografija je ustvarjalen in umetniški proces fotografiranja. Cilj je narediti 
osebno interpretacijo z ustvarjalnim posegom v kompozicijo slike. Ta naj bi na koncu govorila 
zgodbo, opisovala razpoloženje ali pa posredovala atmosfero in občutke. Za motiv je lahko 
izbrano karkoli; živa bitja, predmeti, prostori, narava itd. Po navadi se v procesu uporabljajo 
različne metode, na primer razne rekvizite, luči, postavljanje v različne položaje, slikanje iz 
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nenavadnih kotov in podobno. Možnosti intervencije nastopijo tudi v postprodukciji, ali je to 
v temnici ali digitalni manipulaciji. 
4. TRIJE NAJPOGOSTEJŠI TIPI ARHITEKTURNE FOTOGRAFIJE  
4.1. DOKUMENTARNA ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA 
Dokumentarno arhitekturno fotografijo se prepozna zaradi njene preprostosti. V primerjavi s 
komercialno arhitekturno fotografijo ni toliko pomembno, kakšno je vreme, niti koliko je ura. 
Ni pomembno, če so v kadru ljudje ter kaj ti ljudje počnejo, v primeru, da so, podajo fotografiji 
še dodatne informacije o življenju v prikazanem prostoru. Prav tako je kadriranje bolj 
svobodno. Če je v primeru komercialne fotografije priporočljivo glavni objekt čim bolj osamiti, 
je v nasprotju dokumentarna bolj oddaljena fotografija polnejša z razlago prostora.  
Začetki dokumentarne fotografije sovpadajo z izboljševanjem tehnološkega procesa 
fotografiranja okrog leta 1890. Mokro fotografsko ploščo je zamenjala suha plošča in s tem 
omogočila lažje prenosno kamero, poleg tega je bilo za osvetlitev emulzije potrebno vse manj 
časa. Fotografija se je rešila stativov in prenosnih temnic, kar je sprožilo velik razvoj 
fotografske kulture. Bila je dostopna kadarkoli ter kjerkoli.14  
Pionir škotskega dokumentarizma John Grierson, znan tudi kot oče britanskega ter 
kanadskega dokumentarnega filma, je skoval besedo dokumentaren leta 1926.15 Prav tako je 
bil škotski pionir fotografije, John Thompson, eden izmed prvih fotografov, ki je odpotoval v 
tujino samo z namenom fotografiranja in dokumentiranja. Domov se je vrnil s fotografijami 
ljudi, krajine ter drugačne kulture, vse te fotografije se sedaj uvrščajo v socialno 
dokumentacijo. Ogromen opus je zapustil Eugene Atget, francoski pionir dokumentarne 
fotografije, predan ulicam Pariza in njegovi arhitekturi, katerega dela si podrobneje ogledamo 
kasneje.16 
Z razvojem in razširitvijo novih elektronskih medijev, kot je televizija ter druge digitalne 
tehnologije, je bilo povpraševanje po zapisih družbenega dogajanja s strani klasičnih 
fotografskih akcij vedno manjše, zato si je dokumentarna fotografija poiskala novo publiko, in 
 
14 ROBINSON, HERSCHMAN 1987, op. 2, str. 69. 
15 John Grierson, Your Dictionary, dostopno na < https://biography.yourdictionary.com/john-
grierson> (30. 8. 2020). 
16 James CURTIS, Making sense of documentary photography, History matters, the U.S. survery 
course on the web, dostopno na <https://www.oca-student.com/sites/default/files/oca-content/key-
resources/res-files/makingsense.pdf> (17. 10. 2020). 
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sicer kot umetniški izdelek. Robert Frank je že leta 1949 začel uporabljati dokumentarno 
fotografijo kot osrednji medij za svoje umetniško izražanje ter ga tako revolucioniral. 
Dokumentarna fotografija je poiskala pot v galerije in se tako postavila v središče dogajanja z 
alternativnim načinom pogleda ter razumevanja dogodkov in stanj, ki formirajo svet.17 
 
4.2. KOMERCIALNA ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA 
Komercialna fotografija se po samem povodu nastanka razlikuje od drugih po tem, da je motiv 
na fotografiji izbran s strani naročnika, ki plača fotografa za fotografijo, ne pa z začetnim 
namenom fotografa za nastanek umetniškega dela. Razlikuje se tudi po tem, da ima lahko 
naročnik svoje želje, ki jih mora fotograf spoštovati. Včasih dobi fotograf popolnoma proste 
roke za vključitev svojega umetniškega dotika, včasih manj, včasih nič. Fotografova naloga je 
predstaviti prostor ali zgradbo v njeni najprivlačnejši luči. Vzpostavljeno mora biti popolno 
razmerje med razločno predstavitvijo prostora ter privlačnostjo celotnega produkta. Za razliko 
od dokumentarne fotografije je pri komercialni arhitekturni fotografiji fotograf pozoren na 
zunanje vplive, torej vreme zaradi poudarjanja ali skrivanja senc, čas v dnevu zaradi postavitve 
senc, letni čas zaradi stanja narave. Če so v kader vključeni judje, so po navadi režirani, z 
nalogo prikaza uporabnosti prostora. 
Ker gre za komercialno fotografijo z namenom prodaje, reklamiranja ali predstavitve, je 
zaželeno, da se objekt kar se da osami, da sosednje zgradbe ne bi vzbujale nepotrebnega 
zanimanja. 
Modra ura je najbolj priljubljena pri komercialni fotografiji, verjetno zaradi tega, ker je stavba 
v tem dokaj kratkem trenutku zamrznjena v kontrastu modre barve mraka, dovolj svetle, da 
se okolico in zunanjost razume, ter rumene svetlobe luči od znotraj. Vidimo celoto, ki z 
barvnim kontrastom nase vleče pozornost in vse skupaj postavi na nadrealističen pogled. 
Živimo v času, v katerem so številni prepričani, da je novo boljše od starega. »Image« ali 
»podoba« oziroma forma postaja pomembnejša od funkcije. Dogaja se, da arhitekti 
razmišljajo kot fotografi, funkcijo objekta zanemarjajo, posvečajo se predvsem vizualnemu 
učinku njihove kreacije. Miran Kambič je izjavil, da bo napisal priročnik arhitektom, kako 
 
17 Jonathan DAY, Robert Franks's the americans: the art of photography, London 2011, str. 50-89. 
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projektirati zgradbo, da jo bo lažje in boljše fotografirati. 18 Vedno več arhitekturnih birojev pa 
se danes tudi promovira z računalniškimi vizualizacijami, v katerih lahko poleg želenega 
pogleda na svojo stvaritev prikažejo na idealen način tudi okolico.  
Fotografija je pomenila zaton arhitekturne ilustracije in risbe – ali lahko tudi računalniške 
vizualizacije pomenijo zaton arhitekturne fotografije?19 
 
  
 
18 Tinka PREKOVIČ, Miran Kambič: Fotografirati arhitekturo v njeni najboljši luči, Outsider, 
dostopno na < https://outsider.si/miran-kambic-fotografirati-arhitekturo-v-njeni-najboljsi-luci/> 
(14.10.2020). 
19 DEŠMAN 2013, op. 1, str. 4–5. 
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4.3. UMETNIŠKA ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA 
Umetniški tip arhitekturne fotografije je po definiciji enak razlagi slike po Ericu de Maréju, 
kot že opisano zgoraj.  
Zasnova umetniške arhitekturne fotografije sega v začetek devetnajstega stoletja. Predstavniki 
skupine »Foto-Secesija« so se želeli odmikati od vseh pravil, ki so nastala v času razvoja 
arhitekturne fotografije. To so dosegali tako, da so fotografirali ob slabi svetlobi, v dežju in 
snegu, vertikalne linije stavb niso bile venomer paralelne s slikovnim poljem fotografije, 
včasih je vrh stavbe, ki je bila glavni subjekt, kar izginil v rob slike. Tovrstno eksperimentiranje 
je pripeljalo do tega, da so fotografije prikazovale arhitekturo, ki je na fotografiji vzpostavljala 
celoto likovnih elementov, z vedno manj svojega osnovnega pomena. Zgodilo se je, da so se 
pojavili problemi glede uporabnosti takšnih fotografij.  
 
Slika 3 Edward Steichen, ''The Flatiron,'' 1904, gum print,  
Metropolitan Museum of Art, New York, The Alfred Stieglitz Collection.  
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5. PRIMERI SLOVENSKIH IN TUJIH PRAKS 
Zapis ali popolnoma objektivna fotografija je, kot že opisano, brezčutna in neosebna 
fotografija, in služi le namenu predajanja informacij o nekem stanju. Kot avtor Eric de Maré, 
po razlagi treh tipov v knjigi Architectural Photography, popolnoma zanemari ta tip 
arhitekturne fotografije, bom enako storilA tudi SAMA, ker nima nobene druge perspektive. 
Kot primer Zapisa je podana fotografija arhitekta ob obisku gradbišča. 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ZAPIS 
Subjektivno / objektivno: OBJEKTIVEN 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na različne znane avtorje arhitekturne fotografije, 
slovenske in tuje, s treh področij arhitekturne fotografije, dokumentarni, komercialni ter 
umetniški. Predstavila bom njihove pristope k arhitekturi in arhitekturni fotografiji ter jih 
razvrstila po de Maréjevih treh tipih in teoretični razlagi objektivne in subjektivne fotografije. 
Zanima me tudi, kakšni pristopi se uporabljajo za vsako področje in ali je lahko teh več 
naenkrat. 
 
Slika 4 Arne Vehovar, Primer tipa zapis 1, 
Ljubljana 2019 
Slika 5 Arne Vehovar, Primer tipa zapis 2, 
Ljubljana 2019 
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5.1. RAZLIČNI PRISTOPI ZNANIH AVTORJEV 
5.1.1. Eugene Atget (1857 – 1927) 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
Predan je bil ulicam in arhitekturi Pariza in jih dokumentiral iz svojih oči, preden so izginile v 
prenovah modernizma. S svojimi študijami je zalagal slikarje, arhitekte in oblikovalce 
igralskih zasedb, ter tako postal profesionalni fotograf, francoski pionir dokumentarne 
fotografije. Leta 1925 so ga odkrili nadrealisti, v njegovi soseščini na Montparnassu je namreč 
živel Man Ray in njegova asistentka Berenice Abbott je kupila nekaj Atgetovih fotografij. Dve 
leti kasneje ga je tudi fotografirala, a je umrl, preden bi videl negative. Umrl je tudi, preden se 
je razrasla njegova slava, ko je Abbottova o njem napisala nekaj člankov ter izdala 
monografijo.20   
 Fotografiral je z leseno kamero z 
linearno lečo, velikega formata. Opus 
deset tisočih fotografij ulic Pariza je 
dokaz nekdanje kulture tega mesta. 
Njegovi motivi so bile zgradbe, izložbe, 
mimoidoči, dogodki. Lahko bi ga 
označili kot očeta moderne fotografije, 
številne fotografije izložb pa mejijo že 
na surrealističen stil. Fotografiral je 
človeške razmere brez prisotnosti 
človeka. Tukaj lahko govorimo o 
subjektu – človek, ki postane objekt – 
človeške razmere, ter objektu – klopca 
ter kip, ki postaneta subjekt kot nosilca 
določenih lastnosti, stanj in dejanj.21 
 
 
20 Jean Claude GAUTRAND, Eugene Atget Paris, Cologne 2016, str. 19.  
21 Prav tam, str. 20. 
Slika 4 Eugene Atget, Versailles Park, 1901, Silver print, 
17x22cm 
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5.1.2. Damjan Gale (1946 – 1993) 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN  
»Arhitekt, ki je fotografiral in fotograf, ki 
je postavljal arhitekturo v središče svojih 
interesov.« Tako ga je opisal kritik Brane 
Kovič. Po končanem študiju na fakulteti 
za arhitekturo je začel sodelovati s 
slovenskim arhitektom Edvardom 
Ravnikarjem in njegovo skupino, po 
osmih letih pa se je odločil za samostojno 
pot na področjih fotografije in 
arhitekture. 
Njegov opus obsega med 40.000 in 
50.000 črno-belih in barvnih analognih 
fotografij. Med temi pa je najbolj znana 
serija Plečnikovih objektov. Galetov 
pristop k fotografiji je bil izjemno 
tehničen in ciljan k perfekciji. Vsak dan je razvijal svojo tehniko, nenehno stremel k popolni 
atmosferi in trenutku. V primeru, da se mu je zdelo, da nekaj od tega ne sovpada z njegovo 
vizijo, fotografije raje ni posnel. Da je prišel do svojega cilja, je v avtu zmerom s sabo nosil 
lestev, da si je z njo lahko pomagal ujeti pravi kot. Po mnenju Matevža Paternostra in Marije 
Skočir, so Galetovi kadri oblikovani v prikaz brezčasnosti prostorov. Močno je zagovarjal in 
poudarjal moč črno-bele fotografije v smislu njene izpovednosti, spodbujal in izzival je nove 
poglede na arhitekturo in s tem sprožal dolge debate s svojimi arhitekturnimi sodelavci.22,23 
Danes njegov arhiv hrani njegova družina, večkrat pa so fotografije razstavljene v različnih 
galerijah. 
 
22 Marija SKOČIR, Damjan Gale, arhitekt svetlobe, Delo, 31. 3. 2017, dostopno na 
<https://old.delo.si/prosti-cas/kult/damjan-gale-arhitekt-svetlobe.html> (16.10.2020). 
23 Damjan GALE, Arhitekt svetlobe, Ljubljana 2017, str. 12. 
Slika 5 Damjan Gale, Plečnikovi stebri, silver print, 
67x78 cm, Galerja Jakopič 
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5.1.3. Hilla in Bernd Brechet (1934 – 2015) (1931 – 2007) 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
»The question ‘is this a work of art or not?’ is not very interesting for us.«24  
- Rek Bernda in Hille Becher.  
 Bernd in Hilla Becher, oba rojena v Nemčiji, sta delovala kot fotografski duet. Več kot 
štirideset let sta fotografirala razpadajoče ter izginjajoče tipologije, industrijske zgradbe ter 
strukture. Ker sta bila navdušena nad enakostjo ter podobnostjo oblikovanja določenih 
zgradb, so bile središče njunega prvega sodelovanja izginjajoče ruševine industrijske 
arhitekture v dolini Ruhr, kjer je v industriji jekla ter rudarstva delala Berndova družina. Z 
velikoformatno kamero sta naredila na tisoče posnetkov vodnih stolpov, dvigal za žita, hlevov, 
plinskih rezervoarjev, silosov za skladiščenje, 
skladišč, hladilnih stolpov. V izogib sencam sta 
objekte fotografirala izključno v oblačnih dneh z 
vseh strani, s popolno frontalnostjo, da sta 
izgubila vsakršno subjektivnost posnetka. Da 
gledalec ne bi bil zamoten z nepomembnimi 
dražljaji, sta postavila kader, kjer je bil motiv 
strogo izoliran. S takšno metodo natančnosti sta 
postala široko poznana. Črno-bele fotografije so 
predstavljene v skupinah objektov z enako 
funkcijo v razporedu po 6, 9 ali 15, ki sta jih 
imenovala tipografije. Namen je bil omogočiti 
hitrejše zaznavanje podobnosti celote, hkrati pa 
poudarjanje detajlov, ki so se med seboj 
razlikovali. Njun pristop, proces ter končni 
produkt je tako dokumentaren, kot umetniški.25   
 
24 Bernd in Hilla BECHER, Who are Hilla and Bernd Becher, Tate, dostopno na 
<https://www.tate.org.uk/art/artists/bernd-becher-and-hilla-becher-718/who-are-bechers> (17. 10. 
2020). 
25 Susanne LANGE, Bernd and Hilla Becher: life and work, London 2006, str. 18-57. 
Slika 6 Bernd in Hilla Becher, Pitheads, 1974, Tate 
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5.1.4. Julius Shulman (1910 – 2009) 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRACIJA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
Ameriški fotograf, ki danes spada med najboljše arhitekturne fotografe v zgodovini. Manjši 
denar si je služil s prodajanjem svojih fotografij študentom na univerzi, leta 1936 pa ga je 
prijatelj priporočil za fotografiranje novozgrajene Kun rezidence v Hollywoodu arhitekta 
Richarda Neutre. Fotografiral je kar s svojo žepno Kodak kamero in ko je arhitekt fotografije 
zagledal, ga je poklical na srečanje, na katerem mu je dal prvo nalogo, in Shulmanova kariera 
se je začela. Leta 1950 je odprl svoj studio in začel sodelovati s številnimi revijami in arhitekti, 
kot so Oscar Niemeyer, Raphael Soriano Charels in Ray Eames ter Frank Lloyd Wright. 
Shulman je svoje delo s krajšo pavzo za nekaj let pokoja opravljal vse do smrti pri 98 letih leta 
2009. Skozi vse življenje je posnel nekaj več kot 70 tisoč fotografij. Na njegovo ime je bilo 
izdano več knjig, o njem je bilo 
posnetih več dokumentarnih 
filmov.26 
 Z dokumentiranjem najlepših in 
najnovejših vil v Los Angelesu v 
času modernizma je postal prava 
ikona med fotografi arhitekturne 
fotografije. S svojim unikatnim 
pristopom je iz arhitekture 
ustvarjal pravljice. Ambienti so 
premišljeno zapolnjeni z 
izbranim pohištvom in manjšimi 
dekorativnimi predmeti, ki jih je 
fotograf pripeljal s seboj za to, da 
je v prostorih lahko ustvaril 
želeno atmosfero. Tudi za fotografiranje eksteriera je uporabljal trike; če se mu je zdelo 
potrebno, je asistent pred objektivom držal vejo, tako da je fotografija prikazovala iluzijo 
arhitekture, ki stoji sredi zelenja. Zaradi tega je večkrat prišlo do nesoglasij med arhitektom 
 
26 Julius SHULMAN, Architecture and its photography, London 1998, str. 21-45. 
Slika 7 Julius Shulman, Kaufman House; Richard Neutra; Palm 
Springs, 1947, Silver print 
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oz. oblikovalcem in fotografom, a Shulman je vztrajal pri svojem načinu dela. Ker ni bil za 
fotografijo nikjer izučen, je kot samouk deloval po svoji intuiciji, brez pomoči svetlomera in 
odbojnikov. Bil je mojster manipulacije prostora, ob čemer se je zanašal na naravo. Večkrat je 
delal v soju lune z dolgo osvetlitvijo, odpiral in zapiral lečo, ugašal ter prižigal luči, da je 
dosegel želene učinke. Velikokrat je presenetil arhitekte s svojimi končnimi izdelki, saj so 
izpadli še boljše, kot so si stranke zamislile.27 
 
5.1.5. Filip Dujardin (1941) 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: SLIKA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 Filip Dujardin je kreator in kurator svojega 
sveta skozi podobe in odseke realnega. Rodil 
se je v Belgiji leta 1971, specializiral se je v 
zgodovini arhitekture in kasneje še v 
fotografiji, potem pa je še dve leti deloval kot 
asistent fotografu Carlu de Keyzerju.28 
Serija digitalnih montaž z naslovom Fikcije 
prikazuje surrealistične in fiktične zgradbe, 
ki jih je digitalno zmanipuliral iz izsekov 
zgradb realnega sveta. Fragmente svojega 
okolja rekonstruira v kolaže nemogoče 
realnosti z rekonceptualizacijo in 
refragmentacijo slikovnega sistema, ki se 
skriva v arhitekturi. Slike nosijo elemente 
humorja, absurda, domišljijske gradnje, 
inteligence in lepote.29  
 
27 Prav tam, str. 34-47. 
28 Biography, Filip Dujardin, dosotpno na <http://www.filipdujardin.be/> (20.10.2020). 
29 Filip Dujardin – impossible reality, YouTube, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=wtVjvFeHR6o&ab_channel=AASchoolofArchitecture> 
(20.10.2020). 
Slika 8 Filip Dujardin, Neimenovana, Serija: Fikcije, 
22, 2008, Dujardinov arhiv 
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5.1.6. Thomas Demand (1964) 
V začetku svoje kariere je ustvarjal prostore, ki jih je fotografiral, preden bi ti razpadli, danes 
pa gradi prostore z namenom, da jih fotografira ter samega sebe razume kot fotografa, ki 
ustvarja na obeh straneh leče. Fotografije posnete z velikoformatno kamero so tudi končni 
produkt njegovega dela, in edini element, ki obstoji, saj vse makete po fotografiranju uniči. 
Prostori so v naravni velikosti in v večini bazirani na resničnih sobah, pisarnah ali drugačnih 
prostorih, njihov izbor pa je po navadi globlji, s socialnim ali političnim konceptom. Večinoma 
izhajajo iz fotografij, ki krožijo po medijih in družbenih omrežjih, nekaj projektov pa je ustvaril 
tudi po svojem spominu ali mislih.30 
Eden izmed njegovih znanih projektov, Gate, iz leta 2004, je rekonstrukcija prehoda na 
letališču iz posnetka varnostne kamere, trenutka, ko ga je prečkal eden od teroristov na poti 
do povzročitve katastrofe 9. 11. Želel je rekonstruirati fotografijo in prostor časa ter momenta, 
pred tragedijo, pri čemer gre tudi za kvaliteto resničnosti fotografije. Tako je spodbudil debato 
ali fotografija prikazuje realnost ali ustvari popolnoma svojo. Sam zagovarja, da ljudje realnost 
razumemo preko fotografije. Fotografija ni refleks realnosti, temveč njen koncept in naše 
razumevanje pomembnosti v njej.31 
  
 
30 Thomas DEMAND, MOMA, dostopno na < https://www.moma.org/artists/8611?locale=en> 
(26.10.2020). 
31 Thomas DEMAND, Gate, MOMA, dostopno na 
<https://www.moma.org/audio/playlist/230/2963> (26.10.2020). 
Slika 9 Thomas Demand, Gate, kromogeni print, 180 x 238 cm, 2004 
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6. PRAKTIČNI DEL  
Arhitektura ima v našem življenju ogromen pomen. Spremlja nas od rojstva do smrti, življenje 
se vrti okoli arhitekture in arhitektura se vrti okoli (človeškega) življenja. Okolje, v kakršnem 
živimo, si ustvarjamo sami, kar se odraža na arhitekturi in obratno. Stanovanje si uredimo 
tako, da se v njem počutimo dobro, knjižnice so strukturirane za nemoteno branje, galerije, 
parki, šole, vse ima namensko strukturo, ki se odraža v počutju uporabnikov. Ljudje potujemo 
po mestih, da v živo vidimo turistične atrakcije, ki so v večini arhitekturni objekti. Pariz ne bi 
imel enake vrednosti brez Eiflovega stolpa, Barcelona ne brez Gaudijeve vile in Sagrade 
Familije. Sama bi odpotovala na drugi konec sveta v Kalifornijo, da stopim v Eamsovo hišo.  
Ob morebitni dekonstrukciji stanovanja, na primer ob požaru, človek občuti ogromno izgubo. 
Ne govorimo o materialni izgubi, temveč simbolni. Zgradbe nosijo pomen, zgodbe in spomine, 
pogrešamo jih, ko jih ni več. Dvojčka v New Yorku sta simbolizirala moč, uspeh in prestiž 
ameriške ekonomije, zato je bila poleg številnih drugih posledic strašanska sama izguba 
arhitekture. Ali pa konflikt vprašanja o prenovi Dresdenske opere, kjer so nekateri prebivalci 
Dresdna menili, da izguba ne more biti prenovljena, drugi pa, da je lahko rekonstruirana v 
spomin. Izguba arhitekture pomeni izgubo identitete. Ne glede na človekove posege, 
arhitektura ni večna. Njena minljivost je zapisana tudi v samem času. Slednje med drugim 
prikažem v zaključni instalaciji. Gledalec je lahko opazoval počasno a očesu vidno degradacijo 
sladkornega mesta, pod kapljicami vode. 
6.1. IZHODIŠČNI OBJEKT 
Muslimanski center Ljubljana sta projektirala arhitekta Matija Bevk in Vasa Perović. 
»Ustvariti smo želeli projekt, ki je vpet v tradicijo, hkrati pa je sodoben, torej nekakšen hibrid 
tradicionalnih islamskih vrednot in sodobnega sveta, integracija islamske verske skupnosti in 
slovenske družbe.« je pojasnil arhitekt Matija Bevk.32 Objekt je bil javno odprt meseca maja 
2020, projekt pa je prejel Prešernovo nagrado. 
 
32 Saša BOJC, »Če obiščeš islamski center, ni nujno, da obiščeš džamijo«, Delo, dostopno na 
<https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/ce-obisces-islamski-center-ni-nujno-da-obisces-
dzamijo/> (24.10.2020). 
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6.2. KONCEPTUALNO IZHODIŠČE 
Ideja za končni produkt diplomskega dela se je gradila postopoma. Začelo se je po odkritju de 
Maréjeve knjige, ko sem se odpravila na teren in poskusila njegovo teorijo v praksi. Cilj je bil 
tri tipe prenesti na lasten stil.  
Ugotovitve: Tip zapisa, ki 
objektivno prikazuje situacijo 
objekta, je bilo nenavadno 
fotografirati. Postavila sem se na 
katerokoli točko s pogledom na 
dovolj informacij o prostoru in brez 
razmisleka pritisnila na sprožilec. 
Ker takšnega pristopa nisem 
vajena, sem se morala skorajda 
prisiliti do takšnega dejanja. Da bi 
se popolnoma znebila 
subjektivnega kadriranja, sem 
dvignila fotoaparat in z zaprtimi 
očmi naredila fotografijo. Vsega 
skupaj mi je vzelo zelo malo časa. 
Objektivna fotografija je fotografija 
brez avtorja. 
 Ilustrativnega tipa sem se lotila, kot 
sem vajena. Iskala sem različne 
perspektive in naredila malo 
fotografij v daljšem časovnem 
obdobju. Da sem prišla do želenega 
cilja, sem se k objektu vračala v 
različnem času dneva in ob 
različnem vremenu.  
 
 
Slika 10 Tip Zapis, Muslimanski center Ljubljana, april 2020 
Slika 11 Tip Ilustracija, Muslimanski center Ljubljana, marec 
2020 
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Slika 13 Tip Ilustracija, Muslimanski center Ljubljana, 
marec 2020 
Slika 12 Tip Ilustracija, Muslimanski center 
Ljubljana, marec 2020 
 
 
32 
Za tip slike sem se zgradbi močno približala, ter rezala iz kadra različne informacije o prostoru. 
Iz fotografije fasade objekta sem z digitalno manipulacijo ustvarila vzorec.  
 
  
 
(Več fotografij je v prilogi 1.) 
 
  
Slika 14 Izhodiščna fotografija za tip Slika,  Ljubljana, april 
2020 
Slika 15 Tip Slika, Ljubljana, april 2020 
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Soočenje s preizkušnjo prakse omejene z de Maréjevo teorijo, je bilo vodilo za inspiracijo k 
naslednjim korakom. Čez raziskovanje in nabiranje podatkov sem se veliko vrtela okrog 
objektivnega in subjektivnega izražanja, dojemanja okolice in realnosti. Na koncu se mi je 
zdelo neizbežno, da ne bi sestavila instalacije, ki predstavlja lastno perspektivo na omenjeno.  
Vprašanje filozofskega miselnega eksperimenta je, če v gozdu pade drevo, naokrog pa ni 
nikogar, ki bi to lahko slišal, ali padajoče drevo sproži zvok? Objektivna resničnost dogodka 
je, da drevo je sprožilo zvok, ker objektivni pogled ni odvisen od opazovalca dogodka. 
Filozofska teorija pa se glasi, da naše zaznavanje realnosti temelji na naših čutilih, ki so lahko 
omejena ali pomanjkljiva. Zvok je človekova izkušnja, zaznana skozi organ in razumljena skozi 
lastno percepcijo, ki je izključno subjektivna. V tem primeru objektivne resničnosti ne 
poznamo, ker je ne moremo zaznati, kar priča, da je resničnost subjektivna. Vsa realnost je 
družbeni konstrukt, katerega skupni imenovalec so subjektivne izkušnje, ki tvorijo našo 
resničnost in dojemanje družbe.33 Ideja za konstruiranje instalacije mojega projekta sovpada 
s teorijo. Prikaz subjektivnega zaznavanja objektivne realnosti, kolikor objektivna je ta lahko.  
Pri praktičnem delu je bila izdelana 
maketa, ki predstavlja arhitekturni 
objekt. Elementi na maketi so v 
razmerjih objektov novoodprtega 
muslimanskega centra v Ljubljani, 
arhitekturnega biroja Matije Bevka in 
Vase Perovića. Izbor arhitekture, kot 
baze za izvedbo projekta, izhaja 
izključno iz arhitekturnih ter likovnih 
pogledov. Če se sklicujemo na de 
Maréjevo teorijo umetniške 
arhitekturne fotografije, obravnavamo 
objekt muslimanskega centra samo v 
konceptu njegove forme, ne pa tudi 
funkcije. Belina celotnega objekta 
predstavlja podlago oz. platno za 
projekcijo videa.  
 
33 Jim BAGGOTT, The quantum story; A history in 40 moments, Oxford 2011, str. 34. 
Slika 16 Maketa v postavitvi elementov po originalni zgradbi, 
oktober 2020 
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6.3. INSTALACIJA 
Maketa, inspirirana po zgradbi arhitektov Matije Bevka in Vase Perovića, je obdržala razmerja 
med petimi zgradbami, ne pa tudi strukture. Da bi vzpostavila bolj dinamično in jasnejšo 
postavitev za instalacijo, so bili elementi prerazporejeni. S tem posegom sem tudi 
razbremenila elemente njihovega namena in ustvarila novo okolico. Maketa je sestavljena iz 
sladkornih kock belega sladkorja, ki predstavljajo opeke.  
Iz na glavo obrnjene plastenke, privezane na strop, visi iz luknje v pokrovčku šop vrvic, ki so 
razporejene po mreži iz enake vrvi znotraj lesenega okvirja. Vse to visi nad maketo. V plastenki 
je voda, ki počasi drsi po vrveh navzdol in kaplja na maketo, kot dežne kapljice. Kapljice počasi 
topijo maketo, hkrati dovolj hitro, da gledalec opazi razliko. Instalacija, ki je hkrati 
performans, prikazuje minljivost arhitekture, v našem primeru se topi in seseda pod vplivom 
časa in imitiranih zunanjih vplivov. Če dekonstrukcija mesta v vojni namensko prihaja s strani 
človeka, sem želela to doseči s pojavom, na katerega človek ne vpliva. Dež in čas razumem kot 
objektivno spremljanje našega okolja.  
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Slika 17 Instalacija, november 2020 
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6.4. VIDEO 
V okviru praktičnega dela sem izdelala tudi deset minutni dolg video, sestavljen iz več krajših 
črno-belih posnetkov. Izdelan je za namen projekcije na maketo. Kadri so sklopi posnetkov iz 
statičnih točk snemalčevega pogleda. Kamera med snemanjem miruje, zaznano je le rahlo 
tresenje rok, kar povzroči učinek, kot da bi opazovalec izrez gledal v živo. V večini posnetki 
prikazujejo izreze oblikovanih celot in približane poglede. Kratki posnetki ponazarjajo občutek 
imitacije trenutka, ko posameznik na hitro spremeni smer pogleda, ter zazna dogajanje kot 
preblisk gibanja v njegovem okolju. Dolgi posnetki pa odražajo čakanje ali zagledanost v 
določeno točko od zamišljenosti ali pa zgolj predstavljajo opazovanje lepote, s katero smo 
obdani.   
Video abstraktno pripoveduje zgodbo o objektivnem pogledu na okolico, skozi subjektivno 
strukturirane kadre. Tako kot pri maketi je njegov osrednji pomen videa minljivost. Med 
vsakim prizorom v videu, od druge sekvence dalje, je nekaj sekund beline, ki simbolizira 
premikanje časa, kot tudi spodbuda, da gledalec spremeni svojo pozornost in jo preusmeri s 
projekcije na vizualno razgrajevanje makete, s čimer je o minljivosti stanja in dogajanja znova 
in znova opozorjen. 
Ne glede na to, kaj projiciramo na objekte, torej ne glede na to, kako različno ali enako smo 
sposobni zaznavati okolico, bo ta sčasoma izginila za vsakogar.  
 
Na maketo je video projeciran z Optoma 
projektorjem. Postavljen je na visoko točko, 
tako da projecira diagonalno navzdol. Ker ni 
bilo mogoče dobiti stojala, sem zgradila 
držalo za projektor, z možnostjo nastavitve 
kota, vse skupaj pa postavila na visoko omaro. 
Video je bil v črno beli verziji posnet s 
fotoaparatom Canon 70D, z lečama 18 – 135 
mm, f3.5 ter statičnim 55 mm, f1.4. Da bi se 
izognili zmešnjavi na odru instalacije, je video maskiran s programom Adobe After Efects, v 
takšni obliki, da nastopa samo na podlagi ter sladkornih elementih, ne pa tudi na ozadju. 
  
Slika 18 Izsek iz maskiranega videa, november 2020 
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Sekvenca 1 
Sekvenca se začne z belino čez celoten ekran, ki 
traja minuto, da se pozornost začne samo na 
opazovanju makete in dežja. Prvi video prizori 
so napeljevanje na misel objektivnega in 
subjektivnega zaznavanja. Prvi posnetek 
prikazuje približan pogled na plitvino morja, 
kjer čez kader, z desne proti levi, stečeta dva 
psa. Po popolni krajši belini je naslednji pogled 
usmerjen na morje z višine, na njem je opazen 
deskar, ki z valom drsi proti obali, tokrat z leve 
proti desni, kot kontrast v smeri psov. Brez 
presledka med posnetima videoma sledi še en 
posnetek sprehajalcev na plaži tik ob morju.  
 
  
Slika 20 Deskar, oktober 2020 
Slika 19 Psa, oktober 2020 
Slika 21 Sprehajalci, oktober 2020 
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Sekvenca 2 
Zgodba, kot vodilna nit videa, se začne odvijati. 
Po krajši belini vidimo posnetek fasade zgradbe 
starega parlamenta, ki stoji ob vodi, nad katero 
kot v plesu vzletavajo in preletavajo galebi. Spet 
naslednji posnetek znova prikazuje galebe, ki 
tokrat stopicajo po trgu, kjer posedajo ljudje. 
Sledita še kader s karnevalskim vrtiljakom in 
pogled od zgoraj na ulico, katere tlaki ustvarjajo 
vzorce, čez ta kader se odpelje kombi, prehodijo 
ga pešci, v desnem spodnjem kotu pa lahko 
opazimo prihod avtomobila, ki se pred 
popolnim vstopom v kader premisli in odpelje 
nazaj ven. Sekvenca teh videov ima namen 
abstraktno prikazati brezskrbnost in igrivost v 
življenju.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22 Parlament, oktober 2020 
Slika 23 Trg, oktober 2020 
Slika 24 Karnevalski vrtiljak, oktober 2020 
Slika 25 Ulica, oktober 2020 
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Sekvenca 3 
Je najdaljša sekvenca, ki v celoti prikazuje obdobje, ko naj bi se človek zavedal odgovornosti. 
Govori o človeškem nagnjenju k napredovanju ter stremljenju po grajenju v višave, kot 
simbolu moči. Najprej je želja po uspehu, in s tem povezanim trudom, simbolno prikazana s 
skupino ljudi, ki se povzpenjajo navzgor po stopnicah, na naslednjem prizoru sta posneta dva 
tovorna žerjava z ozadjem sivih oblakov, kot začetek gradnje novega življenja, na to sledi 
približan pogled na zgrajene stolpnice, kjer v 
vetru plapola plastika na ograjah balkonov in ob 
tem predstavlja določeno vizualno dinamičnost 
v statičnem okolju. Sledi videoposnetek dveh 
moških oseb, ki čistita in urejata še zadnje 
detajle na gradbišču, preden bo predano 
uporabi. Sekvenca se konča s pogledom na 
stolpnice, ki v svoji mogočnosti čakajo na 
uporabnike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26 Stolp, oktober 2020 
Slika 30 Faza gradnje, oktober 2020 Slika 29 Žerjava, oktober 2020 
Slika 28 Stolpnice, oktober 2020 Slika 27 Urejanje, oktober 2020 
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Sekvenca 4 
Sekvenca predstavlja množico ljudi, vsi so v 
gibanju, usmerjeni v isto smer s ciljem do uspeha. 
Začne se s skoraj neopaznim, zelo počasnim 
spuščanjem dvižnega mostu, do druge strani 
kadra, torej do prej omenjenega cilja. Vidimo 
čakati veliko ljudi. Tu se prvič in edinkrat v 
celotnem videu zasliši zvok, posnetek ženskega 
glasu s tramvaja, ki daje v nizozemščini napotke, 
kako se vesti, ter opozarja, da je nošenje mask 
obvezno. Naslednji posnetek je približek dveh 
fasad stolpnic, na eni je z velikimi črkami napis 
''Business'' (posel). Sledi podoben kader kot v 
drugi sekvenci, na tretjine razdeljen z vodo, 
zgradbami ter nebom, le da v tem kadru stoji 
veliko visokih, modernih blokov, kot simbolov 
sodobnega, hkrati zgoščenega, intenzivnega in 
visoko učinkovitega.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 294 Čakajoča množica, oktober 2020 
Slika 33  Spuščajoči se most, oktober 2020 
Slika 30 Business, oktober 2020 
Slika 31 Nasičeni stanovanjski bloki, oktober 
2020 
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Sekvenca 5 
 Na zgornji rob prizora v posnetku je 
postavljena ura, ki nosi simbol časa, ki se ne 
ustavi, zato prej ko slej doseže konec 
posameznega dogajanja. Na osrednjem 
prostoru slike zaznamo odsev stolpnic, ki še 
vedno stojijo in vabijo nove uporabnike, na 
spodnjem robu slike pa vidimo črke, ki 
sestavljajo besedo 'tation'. V angleškem jeziku 
se s tako končnico zaključi veliko popolnoma 
različnih besed. Opozarja na možnost 
imaginarne primerjave z ugotovitvijo, da je 
kljub množici na videz enakih ljudi, vsak 
posameznik drugačen. Naslednji videoprizor je 
edini premikajoči se video, za katerega je bila 
kamera še vedno statična v rokah, a je posnet 
skozi okno premikajočega se tramvaja. 
Prikazuje zaporedje številnih hiš, mnogo 
domov mnogih posameznikov. Celotna 
sekvenca ima željo, da govori o poslavljanju in 
naštevanju istega v raznovrstnosti. 
 
  
Slika 337 Podoba, oktober 2020 
Slika 328 Zaporedje hiš, oktober 2020 
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Sekvenca 6 
V zadnji sekvenci spremljamo veter, silo 
narave, kako razpihuje plahto, ki jo potem 
umiri in stabilizira človek. Sledi kader s 
peščenim grebenom, izza katerega se vidijo 
strehe zgradb, na njuni levi pa v vetru leti igrača 
v obliki pravljičnega zmaja. Podoba zmaja 
ustvari fikcijski videz, kot da ta zgradbe napada. 
Kot zadnji kader se snemanje motiva vrne k 
valoviti, razpihani površini morja, ki 
neprestano pljuska ob stebre. S tem sekvenca 
simbolno prikazuje, kako se na koncu poleg 
vsega dogajanja, hitrega življenja, stremljenja k 
doseganju čim večjih uspehov, vse spet vrne k 
naravi, ki se počasi poigrava z danim, povzroča 
degradacijo doseženega, kar gledalec bolj ali 
manj vdano opazuje. 
 
 
 
 
 
  
Slika 39 Plapolanje plahte, oktober 2020 
Slika 40 Fikcija, oktober 2020 
Slika 34 Valovanje, oktober 2020 
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6.5. OTVORITEV 
Otvoritev je potekala 10. novembra 2020 ob 8. uri zvečer v prostorih studia, ki si ga delim z 
drugimi ustvarjalci, v Rotterdamu. Povabljenih je bilo 10 ljudi, ker več ni bilo dovoljeno zaradi 
Covida-19. Po zahvali za prisotnost sem projekt na kratko opisala. O njem nisem preveč 
govorila, ga zagovarjala ali razlagala, ker sem želela, da bi ga vsak posameznik najprej videl in 
razumel po svoje. Končala pa s kratko poezijo na osnovi strukture haikuja, ki sem jo napisala 
za to priložnost, v angleškem jeziku. 
 
I see you from here, 
And she sees you from my left. 
It might seem the same. 
 
We see the same one, 
but know two different people. 
Isn't that what's all about? 
 
Kaplje so počasi razgradile sladkorno strukturo. Voda se je prav tako nabirala znotraj zidov 
vsakega objekta in jih tako počasi topila od spodaj, kar je povzročilo sesedanje objektov. Po 
približno 45 minutah se je eden od zidov najdaljšega elementa zrušil in ustvaril prav zanimivo 
obliko ruševin. Z  izvedbo in iztekom dogodka sem nadvse zadovoljna.  
Slika 35 Otvoritev, november 2020 
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Slika 36 Ruševine, november 2020 
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Slika 37 Ruševine, november 2020 
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7. ZAKLJUČEK 
Arhitektura me je od nekdaj privlačila. Je trdna in statična, kar predstavlja večno mirujoč 
motiv za fotografiranje. Arhitektura nas obdaja celo življenje, tudi številne generacije pred in 
za nami. Predstavlja odraz človeštva, bolj kot človek sam. V kakšni okolici ljudje živijo in kako 
je arhitektura urejena. Oblike in detajli nam govorijo o času in njeni zgodovini. Nosi zgodbe 
in jih hkrati ohranja. Arhitekturna fotografija ima tako veliko moč. Poudarja njeno strukturo, 
postavlja nove poglede in iz ene umetnosti ustvarja novo.  
V diplomskem delu sem se ukvarjala z arhitekturno fotografijo, njenimi različnimi pristopi oz. 
tipi in subjektivnostjo ter objektivnostjo fotografije same. Medtem ko sem v teoretičnem delu 
diplomske naloge obravnavano temo predstavila objektivno, na podlagi virov in s primeri 
dobre prakse, sem v praktičnem delu obravnavano temo interpretirala s pomočjo instalacije. 
Med drugim v teoretičnem delu izpostavim fotografa Erica de Maréja in njegove tri delitve 
arhitekturne fotografije. Zagovarja objektiven ali subjektiven pristop k fotografiranju zgradbe. 
Tip zapisa je po njegovem popolnoma objektiven, ilustrativen tip prav tako, v kombinaciji 
subjektivnega kadriranja, tip slika pa je prepuščen fotografu in njegovemu subjektivnemu 
pogledu in intervenciji. Teoretični del je podpora praktičnemu delu v smislu predstavitve 
arhitekturnih fotografov in njihovih različnih pristopov z istega področja arhitekturne 
fotografije. Cilj je bil pokazati, da je pristop vsakega fotografa popolnoma subjektiven in o 
objektivnosti pri fotografiji ne moramo govoriti. 
Vse verzije tako stremijo k umetnosti na tak ali drugačen način. Ta misel je v praktičnem delu 
podprta z lastnim videom, ki z izbranimi kadri spremlja življenje in naravo v urbani okolici. 
Ideja je bila prikazati subjektivno realnost, preko projiciranih avtorskih videoposnetkov, ki 
dopuščajo različne interpretacije pri vsakem posamezniku in hkrati objektivnost, ki se odraža 
v arhitekturi izdelane makete in vremenskih pojavih – v mojem primeru kapljah dežja.  
Pisanje diplomske naloge me je naučilo, kako pomembno se je osredotočiti na eno temo hkrati 
in to razčleniti do popolnega razumevanja. Teorija naj ostane objektivna, medtem ko naj bo 
praktični del baziran na čisti intuiciji vsakega posameznika. Obravnavana tema je mojo strast 
do arhitekturne fotografije še poglobila, hkrati pa sem tudi bližje svojemu lastnemu pristopu 
oz. stilu. Odkrila sem tudi veselje v izdelavi instalacij, nastalih zapletih in posledičnem iskanju 
rešitev. Arhitektura, ki je gledalcu predstavljena in interpretirana zgolj na podlagi fotografij, 
nosi močno odgovornost na fotografu, kar me še bolj spodbuja k lastnim izboljšavam v 
prihodnje.  
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PRILOGA 1  
Prve fotografije izbranih objektov. 
Fotografije prostorov fotografirane za različne namene: dokumentaren, komercialen ali 
umetniški. Pristopi se razlikujejo glede na de Marevo delitev.  
 
TRG REPUBLIKE 
 
 
Slika 45  Trg republike, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 46 Trg republike, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 47 Trg republike, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 48  Trg republike, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
Slika 49 Trg republike, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
Slika 50 Trg republike, september 2020 
   
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
MUSLIMANSKI CENTER LJUBLJANA 
 
 
Slika 51 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: SLIKA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
  
Slika 52 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: SLIKA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
Slika 53 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 54 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
Slika 55 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 56 Muslimanski center Ljubljana, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: SLIKA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
Slika 57 Muslimanski center Ljubljana, september 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUGA IZBRANA FOTOGRAFIJA 
 
 
Slika 58 BS3, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
Slika 59 Garaže Savina Severa, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: KOMERCIALEN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
 
Slika 60 Rozzol Melara, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: SLIKA 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 61 Primorska, september 2019 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 62 Murgle, september 2019 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 63, Rozzol Melara, marec 2020 
 
Tip arhitekturne fotografije: DOKUMENTAREN 
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
 
 
 
Slika 64 Stopnišče, januar 2019 
 
Tip arhitekturne fotografije: UMETNIŠKI  
Tip pristopa po Ericu de Maréju: ILUSTRATIVEN 
Subjektivno / objektivno: SUBJEKTIVEN 
 
PRILOGA 2 
INTERVIJU Z ARHITEKTOMA MATIJO BEVK TER VASO PEROVIČEM 
Med raziskovanjem arhitekturne fotografije in prakticiranjem le-te sem prišla do zanimanja, 
kakšno mnenje imajo o tem arhitekti, torej najemniki arhitekturnih fotografov. Stopila sem v 
biro Bevk Perović, arhitektov Matije Bevka in Vase Perovića. Na njuni spletni strani sem 
opazila, da jima je večino fotografij posnel prav slovenski najbolj znani arhitekturni fotograf 
Miran Kambič, kar je bilo idealno, saj je bilo to moje veliko vprašanje, po čem se arhitektom 
zdi, da se razlikuje od drugih fotografov.  
Vprašanja: 
- Splošni pogled na fotografijo v arhitekturi. 
- Kako pomembna je danes fotografija za arhitekte? 
- Zakaj Miran Kambič, s kakšnim razlogom najamejo njega in ne koga drugega, po čem 
se za njih, arhitekte, razlikuje od drugih?  
- Ali imate kakšne preference za fotografije vaših arhitektur? 
- Kaj menijo o črno-beli fotografiji arhitekture danes, ko je barva tako zelo vpletena v 
arhitekturo, ter ali se jim zdi, da črno-bela fotografije prej prikaže geometrično idejo 
objekta kot barvna? 
- Ali so kdaj kakšnega fotografa zavrnili, ko ste videli njegove fotografije? 
Sprva sem se k pogovoru usedla samo z Matijo Bevkom, kasneje se nama je pridružil še Vasa 
Perović.  
»Prosim vas, če mi poveste o vašem pogledu na pomen fotografije pri arhitekturi.« 
»Slika, ki se pojavlja v medijih, postaja in ustvarja svet, v katerem živimo. Vizualnost se je tako 
prepletla z današnjim svetom, da se tega mogoče sploh ne zavedamo več. Arhitekturo se zelo 
gleda in ocenjuje zgolj skozi instrument fotografije. Fotografija ima velik pomen v prezentaciji 
arhitekture, ustvarjanju, komunikaciji z uporabniki, naročniki, investitorji. Služi kot 
instrument, kot podlaga za delo – vanjo se vgrajuje, z njo se manipulira, vse skupaj postane 
en velik oblak vsega, ki nas spremlja od začetka do konca. To je problem, in to je dejstvo. Po 
drugi strani pa fotografov vidik lahko vpliva na dogodke, ljudi, življenje, arhitekturo s svojega 
posebnega zornega kota. Fotografija ima moč, da tudi v arhitekturi lahko vzpostavi vedno 
znova interesanten dialog z arhitekturo. Seveda je to odvisno od fotografa. Dostikrat gre samo 
za neko polepševanje, z generičnih in splošnih vidikov. Na svetu vseeno obstaja veliko 
fotografov, ki so sposobni medij fotografije uporabiti za upodobitev svojih specifičnih 
 
 
pogledov. Zdi se mi, da je predvsem interesantna plat, ko je fotograf sposoben vzpostaviti neko 
novo raven, kreativno, še ne videno. Veliko vprašanje je, v kakšnem smislu je vključeno 
življenje, torej ljudje in dogodki, v fotografijo arhitekture.« 
 
Najlepša hvala. Za začetek me zanima, ali fotografu, ki ga najamete, poveste svoje preference, 
imate zanj kakšne napotke ali mu pustite popolnoma svojo pot? 
»Arhitekti v 95 % vplivajo na fotografa. Ko je hiša končana, se arhitekt po navadi sprehodi 
okrog nje, posname svoje fotografije in jih tako na neki način sugerira fotografu. Seveda pa vsi 
fotografi ne delujejo tako. Imeli smo tudi takšne, za katere veš, še preden jih najameš, da če 
želiš njegove fotografije, mu moraš prepustiti vajeti. Ravno te fotografije se nam po navadi 
tudi bolj dopadejo.« 
»Kaj pa črno-bela fotografija. Danes so barve prisotne povsod, vseeno pa črno-bela fotografija 
prikaže drugačno luč arhitekture.« 
»Barve nas spremljajo povsod. Od kulinarike do mode, do hiš, vse je obravnavano z barvo, 
zato se mi barva v tem smislu zdi logična odločitev. Črno-bela fotografija je več ali manj 
izginila, danes prej nastopa kot nekak odmik od splošnega in se uporablja kot umetniški 
pristop. Ne toliko za predstavitev arhitekture. Seveda pa se še danes najdejo fotografi, ki še 
vedno snemajo fotografije na film. Kot na primer Hisao Suzuki. Tukaj je dober pristop, ker si 
s filmom omejen in ne moreš kar pritiskati sprožilca, kot se ti zahoče, temveč moraš o 
fotografiji najprej dodobra premisliti. Gre za zavestno odločitev, na kakšen način boš 
komuniciral z arhitekturo.« 
 
Pridružil se nama je še Vasa Perović. »Obrnila bi se kar direktno na vašo spletno stran, za 
katero je avtor večine fotografij Miran Kambič. Zanima me, po kakšnih atributih ste izbrali 
ravno njega.«  
»Vsak fotograf najde svoj način izražanja. Kambič je v Sloveniji stopil v nišo, ki je relativno 
prazna. Malo je fotografov, ki se tega lotijo z nekim notranjim raziskovanjem in Kambič ima 
tu veliko dejavnost oz. prisotnost. Želim si, da bi se s tem začelo ukvarjati več mladih. Starejši 
fotografi niti ne delajo več, drugi fotografi pa izhajajo iz drugih panog, kot na primer 
dokumentacije, mode, športa, pri katerih se za naše pojme tega drugega vpliva preveč vidi na 
končni produkciji. Kambič je praktično edini, ki se s tem ukvarja že od začetka. Moje mnenje 
 
je, da če si arhitekturni fotograf, se moraš s tem ukvarjati profesionalno, ne samo malo 
spotoma.« – Matija Bevk  
Enako arhitekturo je moč fotografirati na veliko načinov. Kakšne zgodbe iščete vi za svojo 
arhitekturo.  
»Dobro vprašanje, v arhitekturi so ali bodo fotografije zelo dokumentarne – s tem dobiš zelo 
suhoparne fotografije, ali boš vanjo položil svoja doživljanja. V Sloveniji je na žalost standard 
ravno ta dokumentacija. Ko najameva fotografa, kot je na primer Kambič, že vem, kakšne 
fotografije bom dobil na koncu. Frontalno, točno iz vogala, kamera obrnjena malo navzgor, 
ter še nekaj detajlov. Tukaj ni dobrega ali slabega, temveč je enostavno že vnaprej pripravljen 
recept za dokumentiranje hiš. Resda je vse perfektno narejeno iz tehnološkega pogleda, 
problem pa je, da so vse različne arhitekture posnete s tem receptom na koncu videti zelo 
podobne, čeprav so si v realnem življenju zelo različne.« – Matija Bevk 
»Preveč je dopadljiva, ni dovolj duhovita. Niti ni objektivna na način Bernda in Hille Becher, 
ki imata distanco do objekta, ki ga fotografirata in ga praktično arhivirata, neue sachlichkeit 
(nova objektivnost) – avtonomna distanca. Slovenskim fotografom pa avtonomnosti manjka.« 
– Vasa Perović 
»Arhitekturna fotografija se za moje pojme razlikuje od drugih, ker je zraven tudi 
premišljevanje – kako fotografiraš in kaj si s tem dosegel. Kot na primer Maxim Delvaux. Hišo 
dolgo časa raziskuje in posname dve do tri fotografije, ki navsezadnje sploh niso fotografije 
objekta, temveč situacije, povezane z objekti. S tem doseže opis objekta in ga transformira v 
neko drugo avtonomno fotografijo, ki jo lahko gledaš kot fotografijo arhitekture ali pa 
fotografijo življenja – dokumentarno ulična. Dvojnost. Ujetje duha, prej kot obliko.  
Ali pa David Schreyer, avstrijski arhtekt, ki prav tako fotografira in ima spet svoj pristop. 
Fotografiral je cel proces gradnje, naredil dobro dokumentacijo procesa nastajanja gradnje, ki 
je kdaj še zanimivejša kot končni produkt. Ni samo dokumentiral procesa gradnje, temveč je 
posnel arhitekturne fotografije procesa gradnje.« – Vasa Perović 
Ali ste kdaj kakšnega fotografa zavrnili? 
»Seveda. Sploh v Sloveniji se nam marsikateri ni dopadel ravno zaradi vpliva druge profesije, 
s katero se še ukvarja in se to na končnem izdelku veliko preveč pozna. Tudi pri Kambiču nas 
moti njegovo venomer perfektno sinje nebo, ki je za nas brez življenja. Za projekt nam je pred 
 
 
nedavnim na primer fotografiral bivši zaposleni, arhitekt, čigar fotografije smo videli, pa smo 
prosili kar njega.« – Matija Bevk 
 
Za konec vas še vprašam, ali imate kakšen nasvet arhitekturnim fotografom? 
»Takole bom rekel. Najbolj interesantno za fotografa arhtekture je, da poišče svojo 
avtonomnost.  
Če veš, kaj želiš fotografirati, moraš tudi vedeti, česa nočeš. Predstavljaj si, da fotografiraš 
hišo, njene detajle, vse stene, vsako stopnico posebej, gledalec ne ve več, kaj gledati in vse 
skupaj izgubi svoj čar. Zato je včasih bolje, da posnameš tri fotografije celotne hiše, ki bodo 
povedale veliko več kot 150. Zato je mogoče sistem uporabe analognega fotoaparata v tem 
primeru primernejša, saj te omeji pri fotografiranju v prazno in bolj vzpodbudi razmišljanje.« 
– Vasa Perović 
»Kot turisti imamo na primer vsi neke podobne fotografije neke znamenite stavbe, medtem 
ko si arhitekturni fotograf, kot je pričakovano od njega, najprej dodobra ogleda stavbo, jo 
skuša razumeti, se vanjo poglobi in poskuša pričarati njen duh, ne pa le venomer stopati po 
enakih vzorcih, ki naredijo fotografijo lepo. Ne postavi si nekih omejitev oz. si postavi napačne 
omejitve.  
Začetek fotografije je seveda arhitekturni objekt, ki je zgrajen; fotograf, ki to fotografira, pa 
ima moč, da zraven zajame še atmosfero in samosvojo identiteto, ki se bo razlikovala od drugih 
– to je po mojem mnenju kvalitetna arhitekturna fotografija.« – Matija Bevk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
